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ARG UMENTO 
ACTO PRIMERO 
Claustro de un monasterio en Santiago de Compostela. A la izquierda 
del actor, una capilla. Coro de religiosos. Los frailes atraviesan lenta-
mente la escena y desaparecen por la capilla al finalizar la salmodia. 
Aparecen Baltasar, superior del convento, y Fernando, joven novi-
cio. El primero llama la atención del segundo acerca de los cantos reli-
giosos, notando cierta preocupación en Fernando e intentando sondear 
la causa de ella. El novicio revela al prior su secreto en la bella roman-
za: Una vergine, un angelo di Dio. Habiendo ido a orar en el tem plo al 
pie del ara sagrada, rogaba junto a él una virgen, un angel del Señor, 
cuya imagen llenó su alma de amoroso afan. Desde aquél dfa - dice -
no puedo sufrir la vida del claustro ; sus muros se me hacen pesados, 
y sueño con otra suerte. A Jo que Baltasar, haciéndole dulces reflexio-
nes, que Fernando, en su locura, no escucha , exclama: ¡ Huye, frené-
tico ; dirige tus plantas a otro sitio, no caiga sobre tu cabeza Ja maldi-
ción de Dios ! 
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rgS ks. hora de velocidad media han sido con-
seguidos por nosotros con 2 li tros de cili nd rada 
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Director: R. A11drés G. y Fabia 
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MUTACIÓN 
Decoración de jardín. lnés y varias de sus damas se entretienen en 
hacer ramos de flores, y otras cantan y bailan. En esto se dislingue una 
barquilla por el rfo, en la cua) viene Fernando, vendados los ojos; salta 
de la barca y pregunra por la dama que tan misteriosamente le esper·a, 
y cua I es su nombre. En este momento aparece Leonor; hace señas a 
las damas para que se retiren, quedando sola con Fernando y hacién-
dole ver el amor que ha encendido en su pecho. Sin embargo, le excita 
para que huya lejos de ella, mostrandole una carta, en la que le declara 
que a su lado sólo desdichas esp_eran al joven. El no se resigna, 
enamorado como se halla, a decirle adi6s. Todo lo arrostra, hasta la 
muerte, antes de perderla, procurando en vano descobrir el misterio que 
la ro dea. En es lo aparece In és, que ayjsa la llegada del rey. Leonor 
suplica a Fernando se retire en seguida si no desea perderla. Bste va-
cita; pero, por fin, sedeja convencer, y despidiéndose de Leonor, huye 
precipitadamente. 
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ACTO SEGUNDO 
jar·dines del Alc<1zar de Sevilla. jJuminados para una fiesta. El rey 
don Alfonso y don Gaspar. El primero le dice a su oficial que, habiendo 
derrotada a los infieles el valerosa Fernando, quiere recompensarle con 
grandes fiestas y torneos. No merece menos el vencedor de Tarifa , que 
se propone colmar de honores. Anuncia también su propósito de casar-
se con Leonor, su favorita. repudiando a su esposa legftima. Llegan 
Leonor· e lnés; aquélla se conduele ante el monarca de que la haya 
hecho abandonar la casa paterna para envilecerla, haciéndola su man-
ceba. Don Alfonso ofrécele una reparación en nombre del amor que 
arde en s u pecho. Entra don Gaspar. agitado, y manifiesta al rey que 
aquella a quien ha colmado de riquezas y gloria le hace traición , pues 
ha cogido un pliego a su siervo, que lo traia a la confidente lnés, y que 
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su labio no miente. Pregunta el rey a Leonor si es cierto, y ésta contesta 
que sr, que adora a un homb1·e, y que antes morira que confesar su 
nombre. En este momento se oye un gran tumullo, y se presenta Balla-
sar, quien reclama del rey abandone a Leonor , la impura manceba, y se 
reúna con su esposa, a la que quiere repudiar. Gran escena, que termina 
con la maldición que fulmina contra los culpables Baltasar, en nombre 
del Sumo Pontffice. Excomunión que deja a todos aterrados. 
ACTO TERCERO 
Salón regio de Palacio. El rey, y momenros después Fernando. Este 
llega pensativa, acompañado de don Gaspar. el que da órdenes para 
que prendan a lnés, cómplice de Leonor. Al distinguir a Fernando, le 
dice el rey que desea premiar sus hazañas y valor, y que le pida Iodo lo 
desee, pues promete concedérselo. Fernando le dice que, aunque nada 
vale su persona, sus aspiraciones son nobles. y que su corazón palpita 
. . 
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Adoplado por las marcas mundiales 
de primera calegorfa 
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pllra dar órdenes al chófer 
F. PET JT.- Aribau, 32 - Barcelona 
de amor por el de una gr·an dama, que es a la q~e debe toda lo que val e, y 
por ellaJla conquistada gloria y honor, por lo cual desea le olorgue su 
mano. Blr·ey se la concede, y le pide diga su nombre. 
- Leonor- contesta Fernando. Esta oye aterrada las últimas pala-
bras de Fernando. Alfonso y ella se sorprenden por diferenles mot i vos, 
y el rey, después de breves momentos, manifiesta a Leonor haber pro-
metido su mano a Fernando, pero a condición de que partan de Sevilla. 
- Antes de una hora - díceles el rey - se hahni celebrada la cere-
monia, y seréis felices. Leonor tiembla de que sepa la verdad de su 
condición y vacila. Pero el rey le dice: e Cúmplase mi voluntad. Yo fuf 
engañado porti; el rey sabe vengarse; dentro de una hora, al altar ... 
Salen todos de escena, menos Leonor. Esta dice comet ió una infamia 
en no desengañar a Fernando de la deshonra que la hace indigna de él, 
y se resuelve a descubrírselo toda, aunque sufra el aborrecimiento del 
hombre que tant o adora. Pretende desengañarle por In és; pero és ta es 
detenida por don Gaspar antes de cumplir este cometido. 
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Salen el rey, Fernando y toda la corte. Ante ésta hace merced el 
monarca al prometido de vario~ títulos y honores. Don Gaspar· y los 
nobles murmuran de las de'ferenctas que hace el rey al que va a ser el 
esposo de su favorita. Reciben fríamente a Fernando al reunirse a ellos, 
Y I e hacen s~ber que se ha casa do con la favorita del rey. Al enterar·se 
Fernando, ctego de furor, y con terrible ademan, arroja a Jas plantas 
del re~ las i~signias, títulos y honores que le habfa otorgado, pues no 
los_ qUJere drsfrutar a costa de su honor, y huye, desesperada. en com-
panfa de Baltasar, que llega en su demanda, presenciando tal escena. 
Leonor cae desmayada en brazos del rey. 
ACTO CUARTO 
Convento del Monasterio. A la izquierda, el pórtico de una iglesia 
con una gran cruz. Comienza a amanecer. Fernando, Baltasar y monjes 
Camiseria-( on fecciones 
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:: a precios baratos :. 
Gabanes para auto y teatro 
Gabanes gruesos 
invierno, 125 ptas. 
Camisas seda para smo-
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aparecen orando; al r·etir·ar·se todos, queda solo un momento Fernando, 
y tras un sentido recitada, entona la celebr·ada romanza Spirlo gentil . 
Después de esta escena entra en la iglesia Leonor, disfrazada de 
penitente. Oyense dentro Jas plegarias de Fernando y cora de monjes. 
Leonor cae anonadada, sintiéndose morir. Sale Fernando de la iglesia, 
y al advertir que un desgraciada se halla tendida en el suelo, se aproxima 
a levantarlo, y reconoce a Leonor, la cual Je ruega no Ja maldiga. Ella 
dice que huya de aquellos sitios de penitencia y le deje baiar tranquilo a 
Ja tumba, y no como ella, maldita. Fernando le pregunta cua! es el motivo 
que la conduce hasta allí, y Leonor contesta que esperaba que lnés Je 
habría revelada el misterio y que venfa a implorar su perdón antes de 
morir. Fernando, en vista de tan tierno acento, la perdona, y siente 
renacer toda el amor que antes reinara en su pecho. 
Leonor muere, transportada de felicidad, en los brazos de Fernando. 
Fernando, desesperada, abraza el cadaver de su adorada Leonor. 
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